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1 À  la  suite  du  projet  d’aménagement  d’une  zone  pavillonnaire,  une  évaluation
archéologique a été menée du 29 janvier au 3 février sur une surface de 25 790 m2 .  Ce
diagnostic a révélé la présence de mobilier archéologique hors structures dans la partie
nord-est  du  terrain.  Quelques  tessons  de  céramique  à  pâte  noire  non  tournée
vraisemblablement protohistorique ainsi que quelques fragments de tuiles gallo-romaines
ont été mis au jour. 
2 Ces  vestiges  ont  été  appréhendés  dans  des  couches  limoneuses,  à  une  profondeur
oscillant  entre 0,50 m  et 1,10 m.  Ces  couches  sont  très  probablement  des  alluvions
récentes, qui auraient drainé le mobilier avant de le piéger. 
3 Ce diagnostic aura permis de situer le secteur dans l’axe drainant majeur d’une rivière,
vraisemblablement l’Orconté, distante de quelques kilomètres. Il aura permit également
de  dévoiler  la  forte  variabilité  du  substrat  en  zone  alluviale,  à  travers  différents
microfaciès présents sur l’emplacement de la nouvelle zone pavillonnaire de Villiers-en-
Lieu. 
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